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BERSEMANGAT ... Atlet-atlet acara 5000 meter lelaki senior berlari
di trek latihan olahraga yang terletak bersebelahan
Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin pada Sukan
Staf IPTA ke-34 di Gong Badak, semalam. - UTUSAN{AZlAN BAHRUM
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"Mungkin ada hikmah di sebalikke-













Universiti Putra Malaysia(UPM) di
tempat kedua dengantiga emas,lima
perakdan dua gangsa manakalaketiga
dikuasaiUniversitiKebangsaanMalaysia
(UKM) yangmengumpultigaemasdan
duagangsa.
